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Folkförsörjningsministeriets beslut
om högsta försäljningsprovisioner vid handel med särskilda industrialster.
Utfärdat i Helsingfors den 18 juni 1941.
Polkförsörjningsministeriet har med stöd av 14 § statsrådets beslut den 12 juni 1941
om reglering av prisen fastställt följande högsta tillåtna försäljningsprovisioner att
iakttagas vid handeln med för massförbrukning eller -användning avsedda industri-
alster, vilka säljas i den allmänna handeln:
Förnödenhetens namn
I minuthan- I partihan- Annan bestämnings-
deln i % av deln i %av aförsäljnings- anskaffnings- 8
priset priset
1) Tyger och andra textilprodukter, förutom





















B. F. K. l)
20 10

















1) Bomullsfabrikernas Försäljningskontors pris.
2) Tammerfors Linne- och Jern-Manufåktur A/B:s pris.
4241,-41
2Förnödenhetens namn I partihan-deln i % av
anskaffnings-
priset
Handdukar, borddukar och näsdukar:
borddukar och servetter, bomulls-, inhemska
ii a „ linne-, inhemska
11 a i, „ utländska





















































































„ konstsiden-, ylle- m. m.
mössor



















T. L. & J.
T. L. & J.
T.L. & J. och F.B.K.







i) Förutom damhattar, vilka förfärdigats såsom handarbete.
2) Förutom 1) efter kundens mått på beställning förfärdigade dräkter, 2) festdräkter och deras
tillbehör, 3) plagg och huvudbonader, såframt vid deras tillverkning huvudsakligen eller med hänsyn
till värdeproportionerna till övervägande del använts sådant pälsverk, vars nuvarande grundtull är 200
mark eller mera, 4) pälsar, som säljas färdiga, och vilkas minutpris, baserande sig på prissättning
enligt fastställda försäljningsprovisionsprocenter, utgör 10,000 mark eller mera.
3Försäljningsprovisioner




benkläder, herr- 21 10
„
dam- och barn- • 25 10
blusar, herr- 21 10
„ dam-, bomulls- 21 10
„ ~ ylle- 25 10
„ „
konstsiden- 25 10
„ barn- ■ 25 10






kostymer, barn- 21 10
linnen, dam- 25 8
„
barn- 25 8
livstycken, dam- och barn- 25 10
träningsöverhalare och -benkläder 21 10
pullovers 25 10
simbyxor och baddräkter, bomulls- 25 10
„ „
ylle- 25 10
skjortor, herr-, bomulls- 21 8
„ „ ikonstsiden 21 8
„ barn- 25 8
strumpor, herr-, bomulls- 21 8
„ „ ylle- 21 8
„ dam-, bomulls- '. . 25 8
„ „ konstsiden- 25 8
„ ylle- 25 8
„ barn-, bomulls- 21 8
„ ylle- 21 8
sylingar 21 8
underkjolar, bomulls- 25 10




bomullstyger, inhemska B. F. K.
„ utländska 20 10
konstsidentyger 25 12
konst- och blandfibertyger 25 12
linnetyger, inhemska T. L. & J.













































































sulläder, per halva hudar
„
i minut
Filtskodon, -sylingar och surfilt
Gummiskodon:





















övriga skodon 2), herr-
„ „ dam-
„ „ barn-
i) Tillverkade av svart boxläder, häst- eller smorläder.
2) Förutom guld-, silver-, brokad-, siden-, satin-, brons-, ormskinns- och ödleskinnsskor samt











matbord, med skiva, icke fanerbeklädda













I partihan- Annan bestämnings-



















gungstolar, med träsits, icke fanerbeklädda
kökstaburetter























































4) Arbetsredskap, hushållsartiklar, lantbruks-
och byggnadsförnödenheter, lantbruksmaskiner,





i) Förutom möblemang och möbler tillverkade
mang samt överklädda, specialpolerade och enligt spei
av utländska träslag och masurbjörk, stilmöble




I minuthan- i I partihan- Annan hpstämnino-s-


























högafflar '. 17 8
järnstänger 17 8
kilar 20 12
knivar och tälj- (puukko) knivar, vanliga . 25 12








saxar, vanliga 25 16



















glaskupor för elektriska lampor 28 19
lampglas 28 19
















tvättbaljor och -fat 22 12
ugnspannor 22 12
vattenskopor 22 12
ämbaren ,a 22 12





























Elektriska ledningar och förnödenheter
Fönsterglas, lådvis
I minuthan-








































































































Vatten-, avlopps- och värmeledningar














i) Elektriska Grossistförbundets i Finland pris.
2) Pargas Kalkbergs A/B:s och Loj o Kalkverk A/B:s pris.
3) Av folkförsörjningsministeriet fastställda pris.




Förnödenhetens namn Int- delEf M™ bestämnings-
försäljnings- ! anskaffnings- run
priset priset













































nät - 17 8
i) Förutom sådana, som användas vid sportfiske. t
10
Försäljningsprovisioner




Fortskaffningsmedel, fordon och deras delar:
Bilgummin 11 4
Cyklar och deras tillbehör ge not l)
Hästfordon 11 4
Hästfordons delar:
























Glastillverkningar: 2), för hemhushåll 28 19
Gångjärn:
dörr- och fönstergångjärn 20 8
kistgångjärn 20 16
ledgångjärn 20 12
paténtkroksgångj ärn - 20 8
skåpgångjärn 25 16





























tvättbaljor 20 10 '


























hackor, häst- 10 10




i) Fria från omsättningsskatt.
2) Förutom prydnadstillverkningar.













































läderlim '. 19 10
Lås och deras tillbehör:
lås, cykel- 25 16






lås, garderob- 20 12
„ häng- 25 16
„ kammar- 20 12
„ kist- 25 16
„
låd- 25 16





„ vagnshus- 20 12
låsfjädrar 29 16
nycklar och nyokelämnen 29 16
dörrtrycken 20 12























måttkärl, för mjölk 17 5
provmjölkningsvågar 17 8





































































































I. Oy Arabia Ab:s
I pris.




I minuthan- I partihan- Annan bestämnings-Förnödenhetens namn deln i <% av deln j o/? av "8




sisalsnöre, 2—3 tradigt 25 6
*/s—l" 21 6


























laddningspackningar för hagelgevär 25 12
krut 25 12
stubbomber 20 8





bläck, skol- och kontors- ;.... 23 8
bonvax - ;... 23 8











I minuthan- I partihan-


























Då i detta beslut för förnödenhet fast- ningsgrund, erhållas uppgifter om dessa

















om prissättningsgrunder vid handel med särskilda industrialster.
Utfärdat i Helsingfors den 18 juni 1941.
Folkförsörjningsministeriet har med stöd av 14 § statsrådets beslut den 12 juni 1941
om reglering av prisen fastställt följande prissättningsgrunder för parti- och minut-
handeln med särskilda industrialster:
Prissättningsgrunder för partihandeln. för förnödenheter fritt partiförsäljares la-
ger eller, därest leveransen sker till åter-
försäljare på annan ort, lastade fritt järn-
vägsvagn, annat allmänt transportmedel el-
ler köparens transportmedel.
1 §■
På partihandelns område verksam nä-
ringsidkare, som till återförsäljare säljer
i 5 § statsrådets beslut den 12 juni 1941
om reglering av prisen nämnda, för mass-
förbrukning eller -användning och för för-
säljning i den allmänna handeln avsedda
industriprodukter såsom tyger, kläder, sko-
don, möbler, arbetsredskap, hushållsartik-
lar, rengörings- och konserveringsmedel,
lantbruks- och byggnadsförnödenheter, ma-
skiner samt transportmedel och fordon
ävensom reservdelar för dessa förnödenhe-
ter, får i försäljningspriset för sådana för-
nödenheter utöver anskaffningspriset såsom
försäljningsprovision inräkna högst ett så-
dant belopp i mark, som beräknats på för-
nödenhetens anskaffningspris enligt pro-
centtal, vilka fastställts i folkförsörjnings-
ministeriets beslut den 18 juni 1941 om
högsta försäljningsprovisioner vid handel
med särskilda industrialster.
Partiförsäljare har rätt att skilt debitera
priset för förnödenheternas emballage en-
dast för det fall, att han förbinder sig att
gottgöra köparen debiteringspriset för em-
ballaget, därest detta i användbart skick
fraktfritt returneras.
Därest importör är verksam som parti-
försäljare, är beträffande importören gäl-
lande vad i detta beslut om partiförsäljare
är bestämt. Om importörs skyldighet att an-
skaffa tillstånd till förhöjning av priset på.
allmän förnödenhet, eller att underställa
förnödenhetens pris till fastställande är
likväl gällande vad i statsrådets beslut om
reglering av prisen är bestämt.
2 §•
Försäljer importör eller partiförsäljare
förnödenhet direkte till förbrukare eller
nyttjare i större mängder än i allmänhet
Maximipris, som beräknats på i före-
gående moment fastställt sätt, avser pris
18
är brukligt vid försäljning i minuthandeln,
får han till försäljningspriset, beräknat på
ovan i 1 § bestämt sätt, lägga högst hälften
av den försäljningsprovision, som av folk-
försörjningsministeriet fastställts för mi-
nuthandeln.
förbundit sig att gottgöra för emballaget,
ifall detta returneras, får till anskaffnings-
priset likväl läggas endast skillnaden mel-
lan det av säljaren debiterade priset och
det värde, som gottgöres för emballaget.
3 §.
Såsom av inhemsk tillverkare produce-
rad förnödenhets anskaffningspris, till vil-
ket förnödenhetens partiförsäljare får lägga
i 1 § nämnd försäljningsprovision, skall
anses det pris, som erhålles, då det av
tillverkarefabriken fakturerade försäljnings-
priset, inclusive stadgad omsättningsskatt,
ökas endast med av partiförsäljaren er-
lagda verkliga och skäliga transportkostna-
der. I anskaffningspriset få icke inräknas
lageromkostnader, såsom förpacknings-,
ränte-, försändnings- och andra med dem
jämförliga kostnader.
Därest näringsidkare, som bedriver par-
tihandel, ombesörjer av honom försåld för-
nödenhets försändande direkt från inhemsk
tillverkare till återförsäljare, får han be-
räkna sin försäljningsprovision högst en-
ligt de procenttal, som fastställts i folk-
försörj ningsministeriets beslut om högsta
försäljningsprovisioner vid handel med sär-
skilda industrialster, likväl sålunda, att
följande avdrag göras från de fastställda
procenttalen:
4 §•
Såsom anskaffningspris för förnödenhet,
som införts från utlandet, skall anses
det pris, som erhålles, då till det av ut-
ländsk säljare fakturerade försäljningspri-
set läggas försäkrings-, frakt-, förtullnings-,
licens-, speditions- och lossningskostnader,
vilka importören bevisligen erlagt eller
kommer att erlägga såsom utgifter, vilka
hänföra sig till priset, intill dess förnöden-
heten förtullad och lastad i järnvägsvagn
eller annat transportmedel befinner sig på
förtullningsplatsen. För det fall, att im-
portören överför förnödenheterna till sitt
eget lager, få härav föranledda tilläggs-
kostnader inräknas i anskaffningspriset.
Likaså få i anskaffningspriset inräknas
stadgad omsättningsskatt, remburs- m. fl.
med dem jämförliga kostnader samt ränta
på i anskaffningen nedlagt kapital intill
förnödenhetens förtullningsdag.
för aluminiumtillverkningar .... 6
„
arbetsredskap, Billnäs och Kel-
lokoski 4
„
belysningsartiklar av glas .... 10
„
bleckplåtstillverkningar 6















lås och deras tillbehör 5




„ övriga förnödenheter 2
Bestämmelserna i föregående moment gälla
likväl icke de förnödenheter, vilkas försälj-
ningspris i folkförsörj ningsministeriets be-
slut om högsta försäljningsprovisioner vid
handel med särskilda industrialster fast-
ställts att överensstämma med av inhemska
tillverkare eller av folkförsörjningsministe-
Har i utländsk - säljares eller inhemsk
tillverkares räkning skilt debiterats för för-
packning, får importör eller partiförsäl-
jare inräkna detta belopp i anskaffnings-
priset för förnödenheten. Därest säljaren
19
riet godkända maximipris, ej heller tyger
och andra textilvaror, läder, skodon och
andra läder-,- filt- och gummitillverkningar
eller möbler.
näringsidkare, vilken bedriver minuthan-
del, anskaffar den förnödenhet, som han
försäljer, direkte från utlandet eller från
inhemsk fabrik utan annan importörs eller
partiförsäljares förmedling, får såsom för-
säljningsprovision i minutförsäljningspriset
på förnödenheten inräknas högst i 1 och
5 §§ nämnda försäljningsprovisionsbelopp,
vardera skilt för sig, såsom om försäljnings-




På minuthandelns område verksam nä-
ringsidkare, som försäljer i 1 § nämnda
förnödenheter direkte till förbrukare i mi-
nutpartier, får i försäljningspriset för för-
nödenheten såsom försäljningsprovision ut-
över anskaffningspriset för förnödenheten
inräkna högst ett sådant belopp i mark,
som beräknats på förnödenhetens försälj-
ningspris enligt de procenttal, som fast-
ställts i folkförsörjningsministeriets beslut
om högsta försäljningsprovisioner vid han-
del med särskilda industrialster.
8 §•
I Helsingfors, Åbo och Tammerfors be-
lägna affärer, vilka bedriva minuthandel,
få beräkna sina försäljningsprovisioner en-
ligt procenttal, som äro högst tre enheter
högre än ovan är bestämt såsom försälj-
ningsprovision för minuthandeln. I stä-
derna Kotka, Lahtis, Björneborg, Kuopio,
Vasa, Uleåborg och Kemi belägna affä-
rer få beräkna sina försäljningsprovisioner
enligt procenttal, som äro högst två enhe-
ter högre.
Vid försäljning av förnödenheter i större
partier än i minuthandeln är brukligt, skall
sedvanligt avdrag beviljas från maximipris,
som beräknats på i föregående mom. be-
stämt sätt. Bestämmelserna i föregående moment
gälla likväl icke de förnödenheter, vilkas
försäljningspris i folkförsörj ningsministe-
riets beslut om högsta försäljningsprovisio-
ner vid handel med särskilda industrialster
fastställts att överensstämma med av in-
hemska tillverkare eller av folkförsörjnings-
ministeriet godkända maximipris.
Den omsättningsskatt, som är stadgad
att erläggas för minuthandelns del, har
beaktats vid bestämmandet av försäljnings-
provisionerna, och får den sålunda icke
skilt läggas till försäljningspriset. Då för-
nödenhet säljes fri från omsättningsskatt,
skall denna avdragas från försäljnings-
priset.
6 §•
Vid minutförsäljning skall såsom för-
nödenhets anskaffningspris anses det pris,
i vilket förutom av partiförsäljare eller
tillverkare fakturerat försäljningspris ingår
endast av minutförsäljare erlagda verkliga
och skäliga transportkostnader.
Övriga bestämmelser.
Vid fastställande av anskaffningspris i
enlighet med 3 och 6 §§■ få kassa- och års-
rabatter lämnas obeaktade.
Har i säljarens räkning skilt debiterats
för förpackning, gäller om förpackningen
vad i 3 § 3 mom. är bestämt.
9 §•
10 §.
Vid prissättning av i 1 § nämnd förnö-
denhet, för vilken försäljningsprovision
icke särskilt fastställts i folkförsörj ningsmi-
nisteriets beslut om högsta försäljningsprovi-
sioner vid handel med särskilda industri-
alster, skall försäljningsprovisionen för
7 §-
Därest näringsidkare samtidigt bedriver
såväl parti- som minuthandel eller i fall
20
den förnödenhet iakttagas, med vilken
ifrågavarande förnödenhet är närmast jäm-
förbar.
till närmaste fulla markbelopp, därest,
priset utgör 50—500 mark och
11 §
Därest importör eller partiförsäljare säl-
jer ovan i 1 § nämnda förnödenheter till
annan partiförsäljare, eller minutförsäljare
till annan minutförsäljare, få säljaren och
köparen tillsamman icke uppbära högre
försäljningsprovision än den, som är fast-
ställd för parti- eller minuthandeln. Här-
vid bör säljaren för köparen uppgiva det
försäljningspris för parti- eller minuthan-
deln, som skall beräknas i enlighet med
detta beslut, och får köparen såsom sin
försäljningsprovision beräkna endast skill-
naden mellan detta pris och sitt anskaff-
ningspris.
till närmaste fulla femmarksbelopp,
därest priset överstiger 500 mark, likväl så,
att, därest rättigheten att avrunda uppåt
användes, avrundningar nedåt skola före-
tagas på motsvarande sätt.
13 §.
Därest de försäljningsprovisioner, som
ingå i av folkförsörjningsministeriet tidi-
gare fastställda högsta parti- och minut-
försäljningspris för importerade eller av
inhemska tillverkare producerade förnöden-
heter, äro större än i detta beslut bestäm-
mes, skall vid prissättning bestämmelserna
i detta beslut iakttagas.
\
12 §.
Vid beräkning av maximipris enligt detta
beslut få prisen avrundas uppåt eller nedåt
i enlighet med följande skala;
14 §.
Därest näringsidkare, som bedriver parti-
eller minuthandel eller vardera, önskar er-
hålla rätt att uppbära högre försäljnings-
provision än i detta beslut är bestämt,
kan han ansöka om tillstånd härtill hos
folkförsörjningsministeriet.
till närmaste med 10 delbara pennibe-
lopp, därest priset understiger 10 mark;
till närmaste med 25 delbara pennibe-
lopp, därest priset utgör 10—25 mark;
till närmaste med 50 delbara pennibe-
lopp, därest priset utgör 25—50 mark;
Detta beslut träder i kraft den 1 juli
1941.
Helsingfors den 18 juni 1941.




Helsingfors 1941. Statsrådets tryckeri.
